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　話し合いの技法：Think-Pair-Share/ Round Robin/ Buzz Groups/ Three-Step Interview/
Critical Debate
　教え合いの技法：Note-Taking Paper/ Learning Cell/ Fishbowl / Role Play/ Jigsaw/ 
Test-Taking Teams
　問題解決の技法：Tapps（Think-Aloud Paper Problem Solving）/ Send-A-Problem/ Case 
























































１ 概要説明 一斉 30
２ 事前準備 個人・グループ 60
３ 演　　習 ロールプレイ 30
４ 振り返り ペア 30





















































局が不可欠である。専門職員のいる部局があって、ICT(Information and Communication 
Technology)が有効に駆使できることも、確かである。
　また、大学は、クラウド型グループウェアを利用する協同学習を早急に導入すべきである。
グループウェアは情報の共有やコミュニケーションを支援し、学習フローをつくりやすく
する。しかも、クラウド型は、学内LANとは異なり、インターネット上で、スマートフォ
ン、パソコンから場所や時間を問わず利用できる。サーバー管理もソフトのバージョンアッ
プも不要となる。もちろん、ビジネスでのグループウェア活用は常識となっている。大学
とビジネスとの間にギャップを拡大させないためにも、グループウェア利用による協同学
習は必須である。
　以上のようなことを、この大会に参加して強く実感した。
